





















































































































































































































































































































































































































































































































B F 8歳 21歳 |ヽ 1 /1ヽ2
学校内には、特別な日本語指導はなかったが、近
くの小学校に、放課後 日本語 を教えて くれるクラ
ブがあ り、そこに通った。また、夜間に行なわれ
ていた民 間ボランテ ィア団体 の 日本語教室 に も
通った。







































I F 12歳 23歳 4ヽ4
編入した小学校では、中国語のわかる巡回指導員

























N 14歳 30歳 中 2 中 1
編入 した中学校 には、 日本語教室があ り、ほとん
ど取 り出 し授業で 日本語 を勉強 していたが、 1カ
月後 に転校 した先の中学 には、取 り出 し授業はな
く、全教科在籍 クラスで授業 を受けていた。
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Case Study Applications in Education")
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費補助金基盤研究(BXl)「エスニツク・マイノリテイの社会参画と国民国家の社会統合
に関する比較社会学的研究」(課題番号 :16330098、研究代表者 :京都大学国際交流
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